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Nüm. 38. "Viernes 25 de Setiembre de 1891. 
BOLETIN 
25 cénts. número 
O F I C I A L 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los Srea. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES T VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridaies, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cala linea de 
inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Qaceta del día 2i de Setiembre) 
PRESIDENCIA. 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. MM. y Augusta Keal Familia 
continúan sin novedad en su im-
portante salud. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
: - SBUCIIIÍI DE FOMMIl. 
Instrucción pública. 
Siendo muy contados los Alcal-
des que han remitido las'debidas 
ternas pava la renovación de las 
Juntas locales de Instrucción pú-
blica, faltando d la obligación que 
les imponen el decreto de 5 de Agos-
to de 1874 y Real decreto de 19 de 
Marzo de 1875, á la par que de-
muestran el abandono ea que tie-
nen tan importante servicio, he 
acordado dirigirles la presente, pre-
viniéndoles que si no cumplen éste 
con extricta sujeción á los decretos 
citados, en el improrrogable plazo 
de ocho dias, les exigiré la multa 
de 50 pesetas, con que quedan con-
minados. 




Por decreto de 16 del actual he 
acordado admitir á D. Valentín Ca-
sado García, vecino de esta capital, 
la renuncia presentada del registro 
de la mina de hierro y otros nom-
brada Tremenda, en térmioos de Oco-
ja y La Ercina, cuyo terreno se de-
clara franco, libre y registrable, 
salvo mejor derecho. 
Lo que he dispuesto se publique 
en este periódico oficial á los efec-
tos prevenidos por la ley. 
León 23 de Setiembre de 1891. 
El Oobonmdor, 
J o s é ¡Vovtllo. 
DELEGACION DE HACIENDA DE LA POVINClA DE LEON. 
Hallándose vacantes los cargos do Recaudadores y Agentes ejecutivos 
que se expresan á continuación, se anuncia al público por medio del 
BOLETÍN OFICIAL do esta provincia, para conocimiento de aquellos que 
deseen obtener dichos destinos, cuyas fianzas y premios de cobran-
za, son los figurados en la misma. 
Puoblos quo la coniionen. Cargos vacantes. 
Agento ejecutivo, 
PARTIDO DE ASTORGA. 
IRabanal Santa Colomba Brazuelo Otero Magaz 
Llamas 
•i • ÍTPIICIIII (Recaudador 
¡>. ..jiiucnas /Agento ejecutivo. 
PARTIDO DE LA BAÑEZA. 
íCastrocalbon 
2:*. .¡Castrocontrígo 
'San Esteban de Nogales. 
(Cebrones 
Waldefuentcs del Páramo 
jvillazcila 













. |Leon ¡Armunia Villaquilambre San Andrés del Rabanedo 
jRioseco do Tapia 
.'.Cimanes del Tejar 
(Carrocera 
(Onzomlla 







Val verde del Camino 
Santovenia de la Valdoncina. 
Villadangos 






PARTIDO DE PONFERRADA 


































Lago do Carucedo 
Priaranza del Biorzo 
Borrenes 
Ponferrada 
San Esteban de Valdueza.... 
'Benuza 
Puente de Domingo Florez... 





Los Barrios de Salas 
Molinaseca 
Noceda 
Páramo dol Sil 
Toreno 
PARTIDO DE MURIAS DE PAREDES 
Barrios de Luna 
Láncara 
La Majúa, , 
Valdesamario 
Santa María de Ordás 
Las Omafias 
iPalacios del Sil 
Cabrillancs 
Murías de Paredes 
.Vegaricnza 
4.400 
Agente ejecutivo. 2.100 
m 
é 1 " >i 




Soto y Amio 
Campo de la Lomba. 
Riello 
VillaUino 










Boca de Hnérgano 
Posada de Valdeon 








Agente ejecutivo. 1.700 
PARTIDO DE SAHAGÜN. 
iVillamizar 
^Villamartin de D. Sancho. 
.(Villaseláu 
iSaheüees del Rio 
(Villazanzo 
Mírajal de Campos 
• j joanlla 
Í
Sahagun 
Escobar de Campos 
Galleguillos 
Gordaliza del Pino 

























.Villavorde de Arcayos 
(La Vega de Almanza 
'Cebanico 
\Valdepolo 
• ¡Cubillas de Rueda lAgente ejecutivo 









¡Cimanes de la Vega. . . . 
IVillafor 
(Campazas Villahornate Costrofuerte 
. Cordoncillo 
iFuentes de Carbajal... 
I Villabraz 
I Valdemora ¡Castilfalé Matanza Izagre Va) verde Enrique 
Matadeon 
[Cabreros del Rio 
(Valencia de D. Juan.. 
"iPujares de los Oteros.. 







































Pola Ce Gordon 
La Robla 
Agente ejecutivo. 2.000 



















(Vega de Valcarce... 
[Gorullón 
¡Oencia 
























Las personas que deseen obtener alguno de estos cargos, pue-
den solicitarlos por medio de instancia á esta Delegación de Hacienda, 
expresando Ja clase de valores en que han de constituir la fianza, pudien-
do adquirir de la Administración de Contribuciones de esta provincia 
cuantos antecedentes consideren necesarios para conocer el importe 
de la recaudación en la zona que pretendan desempeñar el cargo y de 
los deberes y atribuciones que la ley é instrucción de 12 de Mayo de 1888 
Ír demás disposiciones vigentes señalan á dichos funcionarios, las caa-es pueden conocerse también por el anuncio publicado por esta Dele-
gación en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia número 114 de 21 de 
Mayo de 1888. Las fianzas que se constituyan en garantía de estos cargos 
habrán de ser definitivas, no admitiéndose como provisionales las pres-
tadas al Banco de España. 
León 19 de Setiembre de 1891.—El Delegado de Hacienda, Eduardo 
del Rio y Pinzón. 
Marcos, en cuya causa por proveído 
de esta fecha tengo acordado hacer 
el hecho público por medio del pre-
sente edicto que se insertará, en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia y 
Gaceta, de Madrid, á fin de que por 
todas las autoridades y agentes de 
la policía judicial se proceda á la 
busca y ocupación de los referidos 
billetes y efectos, poniendo á mi 
disposición al autor ó autores de 
tal delito. Asimismo tengo acorda-
do que se proceda i. la detención - y 
conducción á este Juzgado con las 
seguridades debidas del sugeto José 
Freiré, caso de que sea habido para 
recibirle declaración en la expresa-
da causa. 
Dado en León á 17 de Setiembre 
de 1891.—Alberto Rios.—Por man-
dado de su señoría, Eduardo de Na-
va, por Lorenzana. 
Nota. So hace constar que el 
sugeto cuya detención se interesa 
es de oficio hojalatero, de paradero 
ignorado y se ignoran también sus 
circunstancias personales. 
Alcaldía constilucimial de 
Molimseca. 
Habiéndose tenido que reformar 
el repartimiento del impuesto de 
consumos, do este término munici-
Eal y ejercicio corriente, por haber abido rebaja en el cupo señalado á 
este Ayuntamiento, se halla nueva-
mente expuesto al público en la Se-
cretaría del mismo, por término de 
ocho dias, á fin de que ios contri-
buyentes por tal concepto puedan 
examinarle y hacer las reclamacio-
nes que crean justas; pues pasado 
dicho plazo no serán oídas. 
Molinaseca 20 de Setiembre de 
1891.—El Alcalde, Pelegrin Balboa. 
Alcaldía constitucional de 
Campazas. 
Terminado el repartimiento de 
consumos y sal de este Ayunta-
miento, para el año de 1891 á 02. 
queda expuesto al público en la Se-
cretaría del mismo por término de 
ocho dias. 
Campazas 22 de Setiembre de 
1891.—El Alcalde, Pablo Blanco. 
JUZGADOS. 
D. Alberto Rios, Juez de instruc-
ción de esta ciudad y su partido. 
Hago saber: que en este mi Juz-
gado pende causa criminal de oficio 
sobre nurto de una cartera de ba-
dana roja que contenia 350 pesetas 
en billetes del Banco de España de 
25 y 50 pesetas, cédulas personales 
del perjudicado Angel Rodríguez 
González, vecino de Robles de la 
Valcueva, del ejercicio corriente y 
anteriores y cartas de su hermano 
D. Victoriano Rodríguez, vecino de 
Oviedo, lo que tuvo tugaren la no-
che de ayer para amanecer el día 
de hoy al pié del fielato de consu-
mos de esta ciudad, llamado de San 
ANUNCIOS PARTICULAHKS. 
Subnst» de IcAiis de carboneo 
D E V A L D E R R O D E Z N O 
Tendrá lugar en Madrid, calle do 
Recoletos, 21, y en esta ciudad, 
Plaza del Castillo, 6, casa de don 
Epigmcnio Bustamante, de los cuar-
teles 2.° y 3.° de dicho monte, el dia 
4 de Octubre, á las doce de su ma-
ñana. 
E l pliego de condiciones estará 
de manifiesto en ambas partes to-
dos los dias. — — — 
LEON.—1891. 
Imprenta de la Diputación proTincitL 
